















1987年 4月 大阪市立大学商学部 助手
1988年10月 大阪市立大学商学部 講師




2004年 4月 大阪市立大学評議員（～2006年 3月）
2007年 4月 大阪市立大学経営学研究科長（商学部長兼任）（～2009年 3月）









1988年 6 月 「銀行貸付投資と国際金融市場」奥村茂次編『現代世界経済と資本輸出』ミ
ネルヴァ書房
1993年 2 月 「旧 IMF 体制と基軸通貨ドル」深町郁爾編著『ドル本位制の研究』日本経
済評論社





1987年 6月 「日米間国際金融構造の特質―IMF体制における Asymmetryの検出―」
『証券経済』第 160号









2000年11月 「The foreign exchange market for Japanese Yen and the role of the US
dollar」Business Review. No. 11
2005年 5 月 「購買力平価説、金利平価説とヨーロッパ通貨統合」『経営研究』第 56巻第
1号
2006年 2月 「国際通貨システムの変遷と国際通貨」『経営研究』第 56巻第 4号
344
【書 評】
1988年 9月 山本栄治『基軸通貨の交替とドル』有斐閣
【学会報告】
1999年10月 「基軸通貨ドルの形成とオーバーストレッチ」1999年度金融学会秋季大会
（東北大学）
【講演等】
2003年12月 「日本の株式市場の活性化に向けて―日本経済再生の起爆剤として―」第 19
回瀬川基金記念シンポジウム
2005年11月 「個人金融資産の形成―豊かさとリスク―」大阪市立大学主催第 34回市民講
座「本当の豊かさとは何か」
【所属学会】
日本金融学会
信用理論研究学会
証券経済学会
国際経済学会
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